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Єгипетський етикет (предмет дослідження) важлива тема у наш час. За допомогою етикету ми можемо спілкуватися з представниками арабських країн, не боючись їх образити своєю необізнаністю адже єгипетський етикет відрізняється від європейського своїм дотриманням традицій, правил поведінки, спілкуванням, діловим етикетом, зовнішнім виглядом та правилами поводження за столом. При його дотриманні розмова буде продуктивною та результативною.  Етикет єгипетських країн дуже відрізняється від етикету інших країн. Він характеризується дотриманням традицій, прагнення зберегти своє чесне ім’я, терпеливістю та ін. Єгипетське суспільство – переважно чоловіче суспільство. Відносини з жінками жорстко регламентовані традиціями. За правилами етикету не можна розмовляти з жінкою чужій людині. Всі справи ведуться через чоловіків.
Відмінність від європейського етикету полягає навіть у привітанні. Тут дистанція між співбесідниками набагато коротша. Мовці майже торкаються один одного, що свідчить про довіру. Взагалі арабське привітання це ціла процедура, яка супроводжується запитаннями про здоров’я, сім’ю, справи тощо. Арабське розуміння етикету забороняє їм давати прямолінійні відповіді. 
Торгівельна угода завжди маленький спектакль. Для арабів важливий сам торг. Він супроводжується прийняттям напоїв (кави, чаю). Якщо вам подали невелику чашечку кави, то, випивши, ви віддаєте її господарю, і він тут же наливає в неї ще кави. Так продовжується до тих пір, поки ви один не вип’єте чайник. Але якщо ви більше не хочете кави, похитайте чашкою з боку в бік або переверніть її догори дном. Якщо перед кавою пропонують прохолодні напої, це означає, що час, відведений для зустрічі, підходить до кінця. При спілкуванні європейців не надається великого значення правій та лівій руці. Однак у цьому відношенні треба бути вкрай обережним в арабських країнах: тут вважається неприпустимим протягнути кому-небудь подарунок або гроші лівою рукою. У тих, хто сповідує іслам ліва рука вважається нечистою, і ви можете завдати образи своєму партнерові. До ніг араби також ставляться як до нечистої сили. З цієї причини у мусульман недозволене при розмові, сидячи на стільці, закидати ногу на ногу. 
Поведінка представників бізнесу в кожній окремо взятій країні має свої особливості. Іноді ці особливості майже непомітні, але тим більше надзвичайно важливо їх розпізнати, і вміло використовувати під час ділових контактів. Перспективою подальшого дослідження вважаємо вивчення етикету в інших країнах. 


